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MINISTERIO DE LA GUERRA
: ::: :::::::::
Excmo. Sr.: AÓcellietldo á lo,solicitado por el gene·
ral dédiyis!óí'i dela Sección d~ reservá del Estado Mayor
General del Ejército D. Eduardo Soler y Maquen, el
Rey (g. D. g.) se ha serVido áutoriZarle para que fije su
residencia en Villanueva y Geltm '(B~celona).
Dé ren.l, orden.lp. digo á V.E. pára su conocimiento
y 'finés cort~spon'dientea. Dios guarde á V. E. muchoe
anos. Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefíol' Ordenador de pagos de Guerra..
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES DECRETeS
PARTE OFICIAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
El Presidente del Co.sejo de Ministros,
JOSÉ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
ALFONSO,
(De la Gaceta).
El Ministro de Gracia y Justicia,
JosÉ M. ÜELLERUELO
En atención á las especiales circunstancias que
Concurren en el Capitán general de ejército D. José
López Domínguez, Presidente del Senado,
Vengo en nombrarle Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á seis de julio de mil novecien-
tos seis.
tán de Infantería Don Jósé Gobart 'Y Urquia, ayudan-
te de campo que era de dichó general como Ministro de
la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. pal'a SU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afi.os. Madrid 7 de julio de 1906.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS .' Lóp~z ~OMíNGUEZ.
. . .. ., . \ Safior General del pnmel' Cuerpo de eJérCIto.
Vengo en admItIr la dlmlslOn que del cargo de Ml- i Señ O" d d d' , d G
. . or r ena or El pagos e uerra.
nlstro de la Guerra Me ha presentado el Temente ge- ,
n~ral D. AgUstín Luque y Coca, quedando muy sa- "-"
tisfecho del celo, inteligencia y lealtad COR que 10 ha RESIDENOIA
. desempeñado. 'Excmo. ,81'.: Accediendo a los deseos del teniente
Dado en Pal¿cio á seis de julio de mil novecien- general D. Agustín CÜétile y. COC~, el1'l.ey (g. D. g.) ,se
tos seis. ha aer'9'ido áutoriiatle para gue fije su resideriéill. en. esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'1 fines consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchosafíos.
Madrid 7 de julio dé t~cr6. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ,
Safíor General del primer Cuerpo de ejército.
Sellar Oraé'ilMor ifé' pWgos Jé Guérl·a.
".-'
St1.BBIO!.E'rAlÚ!
DEB'fINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g.. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general, de
'CUlU'tel en esta corte, D. Agustín Luque y Ooca, al capi.
ES'rADO !.tAlOR OEN'rlUL :DEL E:rEnCI'rO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exmn"o~ Sr.: En vist,s de la in8taJl~ia tU!sada :p'or
V. E. con su escritb de 10 de abrtl ó:l'tntló, pr(nll.~id';:t
por el capiM;.g..qel régim:í.en.to Infantería' de la Lealtad,
D. Angel Bartolomé Fernández, en súplica de rein-
ejér-
D. O. núm. 143
SEccrÓN DEI INJ'AN~!lBIA
LICENQIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de junio próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente del bata~lón Cazado~esde
Figueras núm. 6, D. Alberto de Lean y Borras, en
solicitud de tres meses de licencia para eTacuar asuntos
propios en Bayona, Marselht y Tolón (Francia), Génova
(Italia), Almeria y Fortuna (Mur?i~), el R~y (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petICIón del lllsteresado,
con arreg-lo á las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much(¡)s afios. Ma-
drid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Safior General del primer Caerpo de ejército.
Sefiores Generales del segundo y tercer Ouerpos de
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
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greso en la Escuela Superior de Guerra en calidad de
alumno; y teniendo en cueRta lo informado por el general
Director de dicho Centro de ensefianza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos del citado:oficial en
la época, forma y condiciones que determina la real or-
den de 26 de marzo último (D. O. núm. 65), para el ca-
pitán de Infantería D. Manuel de Matos Cano; en el
concepto de que el recurrente sólo podrá. alcanzar los
beneficios que detalla el apartado 1.~ de la real orden
circular de 20 de junio próximo pasado (D. O. núm. 132),
si consigu~ fa calificación de(aptit~d acreditada para el
servicio de Estado Mayor>, al termmar el plan de .estu-
dios y prácticas reglamentarios de la Escuela SuperlOr de
Guerra. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocumento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de julio de 1906.
LUQUI
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Director de la Escuela. Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada por
V. E. con su escrito de 9 de abril última, promovida
por el capitán de la Zona de reclutamiento de Cuenca
núm. 25, D. José Alva:rez de Lara r Cenjor, en sú-
plica de reingreso en la E~uelaSuperIor de ~uerra, en
calidad de alumno; y temendo en cuenta 10 Informado
por el General director de dicho Centro de ensefianza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder. á los deseos
del citado oficial en la época, forma y condlOnes que de-
termina la real orden de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 65), para el capitán de Infantería D. Manuel de
Matos Oano' en el concepto de que el recurrente s610
podrá alcan~ar los beneficios que 'detalla el. ap~rtado ?ri-
mero de la real orden circular de 20 de Jumo prÓXImo
pasado (D. O. núm. 132) si consigue la clasificación de
captitud acreditada para el_ servicio d~ Estado Mayon
al terminar el plan de estudIOS y prácticas reglamenta-
rios en la Escuela Superior de Guerra., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de julio de 1906.
LUQUE
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
Safior Director de la Escuela Superior de Guerra.
• •
Excmo. Sr;: En vista de la instancia cursada por
V. E. con su escrito de 23 de mayo último, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Lu-
sitania, 12.° de Caballería, D. Antonio Ga::cía Benitez,
en súplica de reingreso en la .Escuela SuperIOr d? Guerra.
en calidad de alumno; y wmendQ en cuenta lo Informa-
do por el General Director de dicho centro de ensefianza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder'~.los deseos
del citado oficial en la forma, época y condiCIones que
determina la real orden de 26 de marzo último(D. O. nú-
mero 65} para el capitán de Infantería D. Manuel de
Matos Cano; .,en' el concepto de que el recurrente sólo po~
drá alcanzar los beneficios que detalla el apartado 1.0 de
la real orden circular de 20 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 132), si c~n.sigue la calificación de capt~tud
acreditada para el serVICIO de EstadoMayor:t, al termmar
el plan de estudios y prácticas reglamentarios en la Es-
,cuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y Ó:"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de julio de 1906.
: LUQUB
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Se!or Direewr dtl 11'\0 Esouela Superior de Gue¡:ra.
_.-
SECCIÓN DI ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á la segunda sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército al primer teniente de Artillería (E. R.) D. Pas-
cual Ro'da Herrero, que se halla afecto para el percibo
de sus haberes al primer depósito de re~erva del arma;
el cual percibirá el sueldo entero de su empleo con cargo
al cap. 5.°, arto 1.0 del vigen!e presu:f?uesto, debiendo in-
cluirse esta plaza en la plantIlla de dIcha Escuela en .el
primer proyecto de presupuesto que se formule. -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1906.
LUQUlll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero y segundo Cuerpos de ejér-
cito y Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
-.-
SEccró!' DI A~UINIS'IBAOI6NUImAn
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Mini'3terio promovida por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar con destino en esa Ordenación de
pagos, D. Carlos Taboada Tundidor, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de reemplazo con residen·
cia en Galicia, el Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente con arreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (a. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 6 de julio de 1906.
LUQUÉ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér-
cito y Oapitán general de Galicia.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar destinado en esa Ordenación de pa-
gos, D. Enrique Estévez Esteban, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de reemplazo con residencia
en 4vila, el Rey (q. D. g.) hit tenido á biel\ aoceder á 1(l
O. O. nlhn. 148
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petición del recurrente, con arreglo á la real orden circu- l brea y apellidoade Antonio Amparo Raduá Arbizu, por
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). ti hallarse comprendido en la real orden de 25 de septiem-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento bre de 1878 (C. L. núm. 288).
y den;ás efec~o~. Dios guarde á V. E. muchos a11os. De la de S. M! lo digo á V• .ro. para su conocimiento
MOOrId. 6 de JulIo de 1906. , Y demás· efectos. Dios guarde á y. E. muchos afiOl3.
LUQUE IMadrid 6 de julio de 1906." .'
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra. LUQulJ
Safior General del primer Cuerpo de ejército. Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
_ • - i Safio! Presidente del Consejo Supremo de Guetta y Ma-
nOOIÓN DI JtrSTIctA T AStmTOS GINE1U.LEB ~ rma.
~ ~I.....t"~-
ESTADO CIVIL ,i Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E;
Excmo. Sr.,: En vista de la instancia que V. E. curo : cursó á ~ste Ministerio, e~ 30 de e1?-ero. l?róxi~o pasado,
só á este Ministerio en 26 de julio de 1905, 'Promovida ' proJ?ovId~ ,P0~ el cabo de.1a~uardI.a.cIVIl, retlra?o,A~a­
por el profesor primero de Equitación Militar D. Narciso naslO Juhan CandelarlO, en sol1Cltud ?e re.ctIficaClón
Celes Sánchez, en solicitud de recUficación de su primer ' del nombre ~é Rafa~l que aparece en su lIcenCIa abs?lu-
apeHido; y ,comoquiera que de antecedentes resulta" que ta, por el de AtanaslO !lue es el verdadero; y como qUIera
dicho primer apellido es Celis y no Oeles como ha venido que se h~ justificado dIcho extremo, el Re! (q. D. g.), de
figurando desde su ingreso en el Ejército y que el error ha eonformIdad ~on lo e:xpues~o ~or elponseJo S~premo.de
debido cometerse en alguna oficina militar, el Rey (que Guerra y Marro.a en 15 ~e Jumo último, ha te!lldo á bIen
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Con- acceder á lo .solItado y disponer qu~ por qU1;en c?rres..
sajo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio próximo pon?a, se !leve .á cabo la correspondIente rectificaCIón en
pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo- la CItada licenCia absolut~ del mteresa~o, eS~?1pándos6
nar que se lleve á cabo la correspondiente rectificación en en ~lla el nombre y apellIdos de Ata~as:o Juhan Oande-
.todos sus documentos, por hallarse comprendido en la r IarlO, c0D:lf> consta en su actual fi!IacIón, P?r hallarse
real orden de'25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288). : comprendIdo en la real ofden de 20 de septiembre de
. De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y , 1878 (C. L. núm. 288~. . •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.! De la de S. M.lo dIgO á V.E. para su conOCImIento
drid 6 de julio de 1906. l' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
, LUQUE Madrid 6 de julio de 1906.
Safior General del primer Cuerpo de ejército.' LUQUE
Sefi P "a te d 1C . S . d G M f Sefior General del primer Cuerpo de ejército.or reBl en e onseJo upremo e uerra y a-·
rina. f Be:l1o! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
LUQl1Jll
-_.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á eete Ministerio en 13 de junio próximQ pasado,
promf)vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.)
retirado, D. Antonio Gúirau Hilarlo, en ~úplicade li-
cencia para la isla de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la licencitt que solici-
ta; debieud01 mientras resida en el extranjero, cumplir,
por lo que respecta al haber de retiro que disfruta, cuan-
to dispone para las clases pasivas que se hallan en este
caso el reglamento de la Dirección general de dichas cltt-
ses, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, in-
serto en la Gaceta ~ Madria de 6 de agosto siguiente
Sefior Capitán general de Galicia.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. our-
só á este Ministerio en 18 de abril próximo pasado, pro- LICENCIAS
movida por el guardia de segunda clase de ese Cuerpo" Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
Pedro Domínguez García, en súplica de rectificación de I cursó á este Ministerio en 21 de mayo próximo pasado,
la fecha de su nacimiento; y como quiera que el intere- ¡ promovida por el primer teniente de Caballería (E. R.).
eado ha hecho constar debidamente que nació el 18 de 1 retirado, D. Fío Peñalva Río, en súplica de licencia
diciembre de 1859 y no el 18 de octubre de dicho afio, el ! ilimitada para Puerto Principe (isla de Cuba), S. M. el
Rey (et. D. g.), de conformidad con lo expuesto per el 1Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al intéresado la li-
~onseJo Sup:emo d~ Guerra y ~arina ?~ 15 de ju?io úl- i ceneia que solic~ta; debiendo, mientras resida en el e;x:-
hmo1 ha temdo á bien acceder a lo solICItado y. dIsponer' tranjaro, cumplIr, por: lo que respecta al haber de retIro
que se lleve á cabo la correspondiente rectificación, por que disfruta, cuanto dispone para las clases pasivas que
hallarse comprendido en la real orden de 2'5 de septiem· se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección ge-
bre de 1878 (C. L. núm. 288). neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de
De la de S. M. l~ digo á V. E. para su conocimiento julio de 1900, inserto en la ,Gaceta de Madrid de 5 de
y demás efectos. DIOS guarde tí V. E. muchos afiOl!. agosto siguiente.
Madrid 6 de julio de 1906. " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
LUQUE y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.:curo
s6 á este Ministerio en 17 de abril próximo pasll.do pro-
movida por el primer teniente de Infantería D. Amparo
Ra~uá ,Arbizu, en súplica de rectificación de nombre;
teniendo en cuenta que el interesado ha hecho constar
por el certificado que acompafia á su instancia, que al
Ilerle administrado el sacramento de la confirmación se le
pUso el nombre de Antonio Amparo, el Rey (q. D. g.), de
Gnformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Uerra y Marina en 15 de junio último1 ha tenido á bien
.acceder á lo solicitado y disponer que se lleve á cabo la
correspondiente rectificación en todos los documentos
perSOnales del recurrente, eetampánd'ose en ellos los nom-
LUQUE
Setíor General Subsecretario de este Ministerio.
eefiores Inspector general de los Establ~ciroientos de 1ml·
tru1)ción é Industria militar y Ordenador de p~os de
Guerra.
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muohoe aflos.
Madrid 6 de julio di 1906•
.$0
¡
8ef:'lor General del primer Cuerpo d~ ej~:fcito.
&nor Ordenador de pagos de Guerra.
De real ord~l) lo digo á V, E. nata eu Qon~eilJli~nto
. y demás 'efecto~; 'Dios guarde ¡'V. ~. muchos at1oS.
Madrid 6 de julio de 1906.
:_', f
.. ".," ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á. este Ministerio en 1a del mes próximo pasado, pro·
movida por el' segundo teniente de Infantería (E. R.) re·
tirado, D. José Alvare~González, en 8úplica de licencia
:ilimitada para la Ra~ana, NQeva Y~l'Is, Venezuela y
M~'xico, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo con~el' al
'interesado la licencia qUé solicita¡ debiendo, mientras
. resida en el ~.~tranjer?, 'c~mplir, :P?~ ~o que r~pecta al
haber de rE'tIro que dIsfrutO., cuanto dIspo~e para las cla-
ses p'aEÍvas ~ue ee hallan en ep.te ~so, el f.~gla:Qlento de
1~ Di'r~éció:ugénerál de dich.8s·élas6s~ aprobado por +e~l
.orden 'dé·aQ 'd:élJfto'a"t:t~; iIi€erto\~rila. Gaceta 'de
~~~J~d~:~¡~Atft.~%t~tg~ltr~~~: '~1& ~~~n?Qhuiento
Y.. d6IhRJr'eféedW; 'Dímr ~~rdé á v. l. 'wlJchos ~tl.~.1Ia'1rñt6 dii ~\:J{6 de'ilt06~~-'0 . \. , -' ,. . . ';
...... ~ . ,-. - ~, .t.J f'" ~._.""t ,'.) L
.. , ." .. . ,. ., . .. .' vqlJ."
~~r Genf)~\ d,Q~ ~d-o Cuerpo de ejército.
S9fior O~n~dor de':pagos de Gue~~.
: '.
• lLi -
PENSIO~~ ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Co:p.t:I,?jQ ~uprem,o 4e qu~rra y M~ina en
13 de junio ~fóximo.~a89:~o, h~ ten~~o4b,i~~ cc;m~er á
D:- Ma:üuelá-A.légret'13ú.Sqa.e't: en concepto de VIUda
del comandante graduado, capitán de Infante~da, don
Alonso Pérez Sanjulián, la pensión del Tesoro de 750 pe·
'Setas anuales que le COfr6spo~d~,con,arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de Julio de 1890
{D. O. núm. 151)¡ la. culil p~nsion Be abollilo:rá á'la intere-
8ád6., por la. Delegaci6íi ·de Hacienda de fá provincia de
Barcelona, mientrae perIIllmézca en dicho' estado, desde
el' 20 de enero de 18t:l9, óseall. lus cinco til1os· de atr~
Gue permite la ley de coIltii.bilidad, conta?os ~é8ae' el
20 ~e e~ro ?8 1004, fecha en que presentó .fOil docqman.·
• tos JustificatIvos de su derecho.
De real otdE)1~ lo digo á. V. 4. 'p~~ $1 eonochnien.
to y ~eIÍ1ás efe~. Di~ gu':Jde á V. E. nluQqos afi08.
Madnd 6 de julIO de 1906, ..
LUQUE
&:l1or General ael cuarto Cuerpo de ejército.
Se:l101' Presidente del Consejo Supremo' de Gu~:m. y Ma-linl\, .,e'l . . ' " '.
..., ..
R~MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. inattmcia promovida. por
el coronel de Artillería D. Leoncio Más Zaldúa, con
deBtino en este Ministerio, en súplica de recompenss¡ por
~el;'vieios de. p,rOf~do,{el ~y¡tq,'D. g.l¡· dé "a:dierdo
c.?n el ir:~~me e,mitid<r poi' l~In~pooeión/~gene:~l de los
EstabJ.ecllmentos de Instrucmón e IndustrIaúnlítarque
a <'ountinuaci6n se ip.serttli; y 'por resolución de 5 del.ac-
tual, ha hmido á bien decla.rar pel1si6nadacon el 10'por
1,00 del sueldo de sU empleo, hasta su ascenso ó retiro,
la cruz de'segunda clase del Mérito Militlir con distintivo
blanco y pasador d.el p;rofeshrado de que 'se halla 'en po-
s( S ón et lDencionailo jefe, ~ogón real orden de 21 de sep-
tiemhre de t 89:3 (D.. O.. nüm.:illl). . :' '
. De real ord~n lo dIgo á. V. ,lit para w eoD:OO~ento y
.}. -:~ "'. .,~. { .. , '. I
'lttfó-t'Htt '9.ftt se d-ta\
Hay un membre~"¡;le alce': eInspección general de los
Establecimiento'!! de lnstrucción é Industria militan.-Ex-
celentisiID.o Señor:-Por real orden de 10 de abril último
"S'e dl..spone que informe esta In5pección general aceJ;ea d,
una instancIa promovida por el coronel d.e Artllletiá dbii
Leoncio Más yZaldúll, en,stlpHcá d~ rH%rnpensa pOI: ser-
vicios d.~ ~rOfe8?r,t-d.O} ~'Coi11pañándose inf?rm~ de~ D,i~e~­
tOl: de la l16cUelil SuperIor de Guerra) COpla de 10 mforma-
de t'i:lt lit segunda sección del Estado Mayor Central, y 4e
la hoja de servicios del interesado.-Dicé el expresado Di'...
rector, refiriéndose al citado ~oroneH ,«prestd, sUs ~etvlc19~
como profesor en C$ta ESGuelt'. 5Úpehor de Guerra de$Oe
el pi~.~ de }nH?,de Ü~94 ~a~i:a. el de.4iciembJ;~ d71904) y'~ntales las ~olldY~;i\}ues de mte1tgencla y laboriosIdad de este
je(e y d~"empeñ6 sU 'comet~ao durante todo es~ t~e.w)1?
cOn tal celo y tan excelente resultad'o de la ~hs~i.'iat1,1a, q,~
le considero por coIIlpleto !l.creed~t á 10 (júe Stlgc~~~~ ;J~iIlá
segunda seCClón del E~hl.do ~a.Yor Ce.l1har~ lu~ga qtJ.e e . r~':;
enrrente se ha hecho acreedbr ~ \Hia dlstlnguida re(;orDp~~:,"
sa por las CQl!dh:iooti d@ lflteJigenciá 1 laboriosidad· qñe
ha de¡postrinio en los diez años que ha desemE~fi¡H~9 d
cargo de profesor en el referido centro docente. l:1xamin~
das las hojas de servici?s y de he.chos) resultll que el eoré"
nel Mas se halla lllUY bIen conceptuado; pUes l1ue ápa~~cS
con la not~ ~e «!\;tucho> en ~uatl.tQ ~s pos,lBle ~st:.üiiparl~,l
Posee los ¡dlomas frances é inglés. Por fuerií:<,) de ~Uefl\~ lp
fUeron eoncedid-os los gra.d'OS 'f empi'é'Os lk capitán y. co;;
mandante d'a Ejercite y el gradó de teniente coto,hel; el dI!
corooe110 obtuvo eh premi~ á .su ,~n~'1lig,en~ia.; lilbtidGS1"::
d.ad como ,autor de la obra tJ.ttlll1tl'á c:lustrticclones para el
tITO de hili b~tetia5 d~'él1mpana», declarada de texto) ha-
biénclosele.l',u~stQ~, ~osesión del empleo de teniente co-
ronel de EJfujtf» corno autor de otra obra denominada
cI.ecdoties saore el servicio de la Artillería en l<?s sitiosd~
~la!tb, .Q,UI: también fué adoptada de te::i:to'- Se ~d fu¡cll1rtl
.ene':def1to de la Patda. Tiene' derecho al ti~o dél disHfl;;.
'c.1~/) de protesor de la Esctteli\ 15tiperiór de Guerrá. Le fue-:
ron conaedida! dotl nlt;nt:iones honoríficas pllr serviéios de
cam¡nl'ia. Pó5ee las medallas de Alfoll$oXH con los pas~­
dores de Santa Bárbara y Estella, Cantavieja y Seo de Ut:-
gel; de la Guerra Civil con el de C:lrtagena, y conmemora'::
tiva de la jura de S. M. el Rey Don Alfonso XlIIi cruz de
l." clase del :M.érito Militar con distintivo blanco como com-
prendido en el real decreto de gradas de lo de octubre de.
1868; cruz roja de la propia cIase y Orden; de 2." clase con
distintivo blanco, conforme al real decreto de 22 de enero
de 1&78; otra pensionada con ello por IOO del sueldo :le,
coronel hasta su ascenso á general 6 retiro, según real or";
den de 28 de abril de 1896 (D. O. núm. 95), por su obra <No-
cion.es de Química é Industria militan, declarada de texto
para la Escuela Superior de Guerra; EnCO!llie.nda ordinari8;
de Isabel la Católica en permuta de una cruz de 2.'" clase·
del Merito Militar que le fué otorgada por reirl orden de
24 de diciembre de 1881) por sus trabajos como auxiliar de
la Junta Consultiva; cruz de 2.ll. clase de la misma Orden
. del Mérito J4JIitar con distintivo bláonco y pasador especial
de profesorado, por real orden de 21 de septiembre de
1898 (D. O. núm~ 2II); cruz y placa de la real y militar
Orden de San Hermenegildo. Es comendador de la Orden
de Cristo de Portugal. Formó parte de la Comisión que al
rendirse' la plaza de Cartagena en el año (874, redactó la me-
moria del sitio) recibiendo dicho trabajo los mayores elogios,
de la Junta superior facultativa yordenando que se le dieran
las gracias. Ha estado encargado del detall de la Escuela
Superior de Guerra; ha formado parte de la Junta nombra-
da para ¡edactar un reglamento en el que se consignaran
de uoa manera explícita todos los servicios de la Artillería
en campaña. Il'ue nombrado vocal de la encargada de estu-
diar é inf\')rmar la memoria sobre Artillería moderna para
...
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~~ dadquisftiótt. di fu:rfe,rflii etl, ~i ~xtra.njero. \" ha. d€semf'dMI demá~ efectos; Dios guarde á V. E. muchos atiQe. Na-
fia 0, se~llrl réa ,tl~aeti tle i.m de marto de 1905 <D. a. nÜ- dríd 6 de julio de 1906, .
mero 71), la comlsI6n de estudiar los esh¡do~ mli:rdtes de Lu U1f
los ejércitos de Fr¡¡ncia é Italia. A falta de acta de la Junta Q
facultat}va de la .Escuela Siipl:í'ióf de G1.ll?!raJ debido á ,la Safior In~pector general de l~s :Esta.blecimientos de lus..
categ.ona del solll:Itall,tel Se .completan tal! anféCe.déntes '1';:~ trucCIón é Industria militar:co~vIene q?~ selin ctlnoqldos; tecürtíet1~u á la mÍ§rrta , t'~~idi\def~,1vIC.1O~~ e~ }ac,tia.1 se t~ qÚ~,. el ¿ororl~l.Más 1 Sefiores jefe Qbl ,Estad? Mayor Oentral ,~l Jj~tQ¡tQ YOr-
- 'f \t ftomotauo profesor eh collilsÍ6n .de 11:1 cjtada denador de pagós de ~uerra.
JJiscue.a por real orden de 27 de julio de 1894 (D. d. ntirrlrJ...
ro 161), .r potNotra soberana diU'0sici6n fecha 14 d~ agosto Informe que S6 cita
del re.fendo an;o (D. O, núm. 1 (6) quedó de plantilla en el _
mencI~:>riado Centro de enseñanza, en el cual continu6 á Hay un mem1:>rete qti~ &i~e:' dnspeccí6a general de lo!f.
petlclaI1 del Jefe del mismo á sti a§cenSo :l tenümte coronel Establecimientos de Instruccidn é l!ndustria militan.-!x,,;
ijl'il t!le!optl, li*sf.á,qtte ~QÍ' ttaliord~n de 2~ de noviembre celentísi~o Señor:-Por real ?rdert d(r 24 de abril úllil3¡l'E);r.
d,e 1904 (D. ~'. numo ~(8) se ~ISpU90 que <ítteddse epco~I- para que lllf~rme esta InspeCCIón. general ~~rca d~ .la: re-
slón del serVICIO en la l.ll regl6n en eXpéctn~í{jn ¿fe d'estrno cotl'Jl'El'nsa que pueda merecer ellllteresado, se! J!emItlÓ' una
para la revista de enero. Desempeñó la clase de Qtlimilia', fust~ncia en la qtle, por servicios en el profesorad<:' 1a solici-
pólvoras, explosivos y fabri.caci6n de material de guerra: la él fén:h;nt'e coronel de ~rtilleríap. Ubaldo Re)l;;c1! t Me-
Por real ord~n de 26 de abnl de 1905 (D. O. núm. 94) se le dína, Hab'iéÍid'os'e acompanado oopla del acta núm. 11 de lli~l;j ~t pa!:1;!olé; PO~iS1:l ~,q?p'eración en los trabajos llevados Junta fac:ultatf'&'2i.dé la primera sec"ei6~ de la Escuela C~...
á cabo por la Escuela d¡¡ra!:ffc l~s ,maniobras dal p'rimer traI de TIro, del mfatme del general Jefe- de la Escuela"
Cuerpo ~e ejérc~to, verificadas ,en el año iriicHi:Ji; En di~ de la hoja de ser~icios de! mencionado jefe, el cual manl-
>:ersos anos estuvo con los oficiales alumnos visitando citS'-, :fiesta en su refenda instancia que ha prestado servicios ell
t,!ltos estable~imientos fabriles militares y particulares, ha- ti geademia, de su arma desde 1.ó de julio de 18884 fines de
blendo merec:do que por consecuencia de alguna de dichas mayo de It-g! Y,en la Escuela de Tiro d~d.e marzo de 19'o~
tv.~s~tas s~ le, dlelr~n 1.~s gracias de real orden. En fin de agos- has~a fin de junió' de 1904; que en estos ocho año~ recibió~Q ale 191;13 eesij en ~l d~sémpCffi~ de las clases anteriormen- segun real orden de g de agosto de 1892 (D. O. numo ~72),.
te CItadas y en 1. ti de septiembre se Hizo ~ar~o de la pri- una cruz de primera clase del~itoMilitar con distintivo,
mera cl~se del tercer año, Si la pública opinión no tuviese blanco en recompensa á los prIlIleros cuatro años serviqos"
!1.?Q~s>.~!gQ~ ',i ª~rl~rf1~os los muchos méritos de este jefe, edn/orIne al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. t. nú:~
.XIffi,lO eSCrItor áldactIco, cuyO'constante trabajo, asociado' mero 12?), y como la r~al orden de 27 de. octubre de 190a
~ Una inteHg~nda Ellartsima y ,á una vasta ilustración, ha (C. L~ r;um. 255) se aplica para la conceSIón de cruces en
p'fóp'orcionado á la instruóóial1 militar enseñanzas muy condICIOnes que el.recurrente cree haber llenado, suplica
¡lrtl{feqtíosas y por e~g..e 1igna:s de toda §U~rte de elogios, que le sea con~edlda la recomp;nsa á que hubie.re lugar,.b.d~tár1a e1 rélat¡;;lJeeIid para comprender cuán dé lleno como comprendIdo en el cas? 1. del arto ~9 del vlgel;lte re",:
sat~s~ace, desde el punio <1t! vÍllía dé la distinción" laft exi- glaIl?-ento de recompensas. E1lllforme margInal SU?SC~ItOpor
~.etl~las del~s vigentes d,isposiciones sótite tee'ompensas al el General Jefe del. ~stado May?r Central del !Ejérclto, en
prot~s~t.ado;J si á ello se agrega que ha estado consagrado que presta S?S servIc~os el soltcItante, ex:presa que creyen-
a ~os dlf{cile~ y j l~;yez, !mportautes cometidos propios del do que el mIsmo esta dentro de los térmmos ~~.la.. ~ltada
Ilflsmo, durante mas d~ dU:ZAáños consecutivos, cesando re~lorden de 27 de ~ctubre de 1902, cursa la lUstancla re-
después de haberse publicado lá re2íl ~Me}l (,le 27 de octubrli- fertda para la resolUCIón que fuere ~el real agrfido. El Gene-
de 19,02 (C. L. núm. 25') Y aun en el real é1(!¡jfi~ cle 31 de ral Jefe de la Escnela .~entral de TIro ~e mamfiesta confor-
de mayo de 1904 (C. 1. Íním. 84), que hizo extenSIVog al pir- me cop el parecer emItIdo ~n el acta numo 11 ~e la Junta fa-
IlOllf¡1 de la Escuela Superior de Guerra los beneficios con-l c~ltatIvade la pnmera secclóp, en la que se dIce qu~ el te-
I:~~fd(js 11 los profesoreg de las academias militares, se ha- mente coronel de que s~ habia fué nombrado ponen~e para
bra ~e tener por iiidtldaI:JJ6 <:fU€; se eq.ealintra incluido en ~9S . 1~ redaCCIón del acta de Jefes co~secuente alcurso de rnstruc-
térmInos de ambas soberanas disposiciofies, COmo también t ~Ión ~e la Escuela Centra! de Tu? !fe, 19?}, en cuyo com~­
en los del real decreto de 4 de octubre de 190- (C' t nQme~ tldo \.>.-emostró una vez mas gran tlustrac10n y competencIa
ro 200), .puesto que es autor de una obra decdrad~ d~ texto. en ,los asiin~!>s ~~lacionados con el tiro" y una al?l~caci6n
En tal VIrtud, la Junta de esta Inspección estima que es per- grande, }?or toa... 10 cual en r~al orden Oft ,24 de dIcIembre·
fectamente justa y por tant~ atendible la petición del inte- de 19~1 (D. 0, ~úrd. ;;~9) ~:. dISpUSO que ñ:es~ anotado enresad~, y en su consecuencIa, por unanimidad, opina que s~ hOJa de servlc1o~ el me~J.t? ~~ntraido come.> po~ent7 .de
es acr.eedor á que se le declare pensionada con el !O por 100 dIcha Junta y tambIé~ el de d1rJ¡i;lr ~u grupo en ló..~ ejerCICIOS~el s?-eldo de su actual empleo de coronel hasta su ascenso de fuego. Estos méntos, nt.lldos a los ya contra~dos por
ó. re!lro, la cruz de ,segunda clase del Mérito Militar con dis-. el citado j efe, sirvieron de base para su destino á la h'.~cuela
~lntIVo blanco y pasador especial de profesorado de que se de tiro por real orden de 7 de marzo de 1902 (D. O.·,nú-
alta en posesión según real orden de 21 de septiembre mer~ 55), s~endo.alta en 1.0 de. abril. Dú~ante su perll}"":-d~ 189~ (D. O. mlrn. 211), por hallarse comprendido en el nenCla ,en dIcha Escuela, coptnbuyó en pr.Ime~ téOUlno a.bit.
~aso prImero del arto 19 del vigente reglamento de recom- redaccI6n de las reglas de tlro para la ArtIllena de campa-·
pensas e¡n tiempo de paz.-V. K, no obstante resolverá lo ña (1902) que fueron declaradas reglamentarias. Present6
~ue estIme más acertado.-Madrid 16 de mayo de 1906.- el proyecto de regletas de puntería, yen cuantos informes y.
bI,coronel de Estado Mayor Secretario Jo'sé Villar -Ru- trabajos le fueron encomendados acreditó una grande labo-
¿lcado:_V.o B.O_P. 4.-Él general d~ brigada, Alsina. riosida~ é intel~gencia. Formó pa:te~ambién'dela'l'0nen~ia
. Rubnfado.-~ay un sello que dice! «Inspección general paraJa Insta~acI6Ilde la Central electnca que hoy dla ~ncIo-­
ge 1?~ Esta1;Jle~lm!ento~ de Instrucción é Industria militar . na en el recrnto del campamento de Carabanchel pertene-
. cieRte á la Escuela, misi6n que llevó á cabo con qna acti-
vidad y un acierto dignos del mayor elogio, haciendo bien
patentes sus conocimientos en industria y electricidad. Por
real orden de 18 de septiembre de 1902 fué nombrado vo-'
cal de la Comisión de táctica para tomar parte en los traba-
jos de la ponencia ~ixta que había de informar acerca del.
proyecto de táctica del comandante D. Ricardo Burguete, y
al causar baja, por ascenso, en dicha comisi6n, la superio-.
ridad significó haber visto con satiifacción la actividad é
inteligencia con que desempeñó cuantas comisiones se le
confiaron. En presencia de lo expuesto, la Junta, apreciando·
en todo su valor los trabajos realizados por el teniente co-
r~)Uel Rexach y conceptl1ando que se hallacomprendido en
la real orden de 27 de octubre de 1\)02p arto 19 del regla,,::.
f Excmo. SI',: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in-
orm~ emitido por esa Inspección general, que á conti-
~U~CIÓ~ s~ inserta y por resolución de 5 del actual, ha
DnIdo a bIen conceder al tenienta coronel de Artilleda
d . Ub~ldo Rexach y Medina, la cruz de segunda clase
e.pl MerIto Militar con distintivo blanco y pasador del
q rafesorado), pensionada con ellO por 100 del sueldo
, e su empleo, ha.sta su ascenso al inmedia,to,
pe real orden lo ~igo ~ V. E. pal'~ Qonoci:rniento y
D. O. n\im. 14,18 jo.lI.o 1908
t 11.' tU tr•••t~.d_'brli·AlIl""IIli''''·.Ili''''''''Jlllllll"b_~.__"' '_l"_14_,,,,,,.,,,~,,,,,,,,._'_"'fl"'F1!1l"'·"''''''' ....o¡~rtt.' ~__""'-"--""""""'Mf~
Macias.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspeccl6n
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar).
Sefior Gener&l del primer Cuerpo de ejército.
Se:l1ores Inspector general d@ los Esta.blecimientos de
Instrucción é IndustriA militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra Htulada (Notas
clínicas), escrita por el médico mayor de Sanidad Mili-
tar D. Emilio Pérez Noguera, el Rey (q. D. g.), di
acuerdo con el informe emitido por la Inspección general
de los establecimientos de instrucción é industria mili-
tar que á continuación se inserta, y por resolución de 5
del actual, ha tenido á bien conceder al expresado mé-
dico mayor la cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del suelo
do de su empleo, hasta que ascienda al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su cónQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 6 de julio 'de 1906.
LUQUB
Informe que se cita.
mento de recompen~asen tiempo de pllt (C. L. núm• .353)
y arto 22, titulo 1.0 del reglamento orgánico de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, considera que es muy
acreedo.r,~la recompensa que solicita. Del examen deJa hoja
d~ servIcIOs aparece que el jefe de que se trata se halla
bl~n conceptuado, figurando en la quinta subdivisión las si·
gUI<;;:ntes frases: «Es. propósito para todos los destinos del
cv.erpo; se distingll~ por su extraordinaria actividad y celo;
posee conoch:'nientos generales, aptitudes especiales para la
el;1señam:a, servicios de campaña y trabajos de campo). Por
dlSposiGión del Director general de Artillería de 27 de ene-
ro:de 1882, fué destinado á la academia, en la q.ue causó baja
en fin de mayo de 1894 por habérsele concedIdo el pase á
situación de reemplazo, según real orden de 25 de los mis-
mos mes y año (D. O. núm. 153), resultando que desde 1.0
de julio de 1888 en que empezó á causar efecto el real
decreto del 4 de abril del año referido Ce. L. núm. 123),
que cambió el sistema de recompénsas los sei'vicios de pro-
fesorado, hasta su salida del citado centro de enseñanza
transcurrieron cinco años y once meses, apreciables al
fin á que se encamina este dictamen.-Durante ellos ob-
tu-.;o el Sr. Rexach la cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar
c.On distintivo blanco y pasador especial de profesorado de
<¡ue habla su instancia, y que correspondería á un plazo de
cuatro afíos, 1.° de julio de 1888 á fin de junio de 1892, de
ejercicio del cargo, no siendo de citar las recompensas ob-
tenidas con anterioridad por corresponder á la. antigua le-
gislacióp.-Caus6 alta en la Escuela central de tiro en 1.0
dt: abril de 1902, prestando servicios en ella, comprendidos
tres meses que lo estuvo en comisión, hasta fin de junio
de 1904, ó sea dos años y tres meses, que, unidos á los ya
mencionados, forman un total de ocho años y dos meses'-I Hay un membnhe que dice: cInspección general de los
A más de la condecoraci6n antedicha, posee dos cruces de Establecimientos de Instrucción é Industria militan.-Ex-
1." clase del Mérito Militar con distintivo Manco, la de San celentisimo Señor:-Porreal orden de 12 de mayo anterior,
Hermenegildo y la medalla conmemorativa de la jura de 1 y para que informe esta Inspección general acerca de la
S. M. el Rey D. Alfonso XIlL-Ha desempeñado diversas i recompensa que ~ueda merecer el interesado, se remite la
comisiones, entre las cuales merecen citarse la compra de obra titulada «Notas clínicas~, escrita por el médico mayor
caballos para la Academia de Artillería, las de visitar la. fá- del cuerpo de Sanidad Militar D. Emilio Pérez Noguera,
brica de '[rubia con objeto de efectuar el estudio de los pro- acompañándose instancia del mismo, copia de su hoja de
cedimientos de análisis para conocer los hierros y aceros servicios é informe dsl presidente de la Junta facultativa
empleados en la fabric;:ación, y los establecimientos fabriles de dicho cuerpo, en el cual, previo análisis de todos sus
del Estado en Sevilla, Granada, Murcia, Cartagena y Ma- capítulos, se consigna el extraordinario mérito del trabajo
drid, para ver los progresos realizados en los mismos, la calificándolo de sobresaliente y de indudable utilidad para
de cajero de la academia ya citada, vocal de la Junta cen- el Ejército y se solicita sea recompensado su autor.-Cons-
tral de transportes militares y la de asistir al curso de ins- tituye el libro un tomo en 4.<1 mayor, de 622 páginas, divi-
trucción de artilleria de costa de la Escuela central de tiro dido en 47 capitulos, impreso y publicado en Madrid el año
del Ejército.-Hecho este resumen de antececlentes, se ha de 1904.-E1 primer capítulo 10 dedica su autor al examen
de decir que según el arto 22 del título LO del regla- de una enfermedad poco conocida en estos climas, ocasio-
mento orgánico de la Escuela central de tiro del Ejército, nada por las larvas de insecto Lucilia Homisiovóras, estu-
todos los jefes y oficiales de ella tienen derecho á las re- diando el proceso en todas sus fases y preconizando un tra-
compensas que determinan las disposiciones vigentes fara tamiento especial, cuya eficacia comprueba con la descrip-
el personal que desempeña el profesorado de las academias ción de tres casos asistidos y curados por él en los hospi-
militares; en real orden circular de 1.0 de febrero del año tales militares de la Isla de Cuba durante la última guerra.-
en curso (D. O. núm. !l4) se dispuso que en los centros dé Desde el capitulo segundo al décimo describe distintos
instrucción, Escuela de tiro, Comisión de experiencias de procesos patológicos, que en orden correlativo de publica-
Artilleria y establecimientos de industria militar, en sus ción son: Contractura muscular sifilitica; hematemesis his-
diversos ramos, sean acumulables para la concesión de 'térica, dispepsia cardiaca, hemorragia secundaria ae la
gratificaciones y recompensas al personal que con arreglo carótida primitiva, neuralgias palúdicas/un caso de corea
álas disposiciones vigentes debe ser propuesto para obte- tratado por la antipirina, tétanos traumático y accidentes
nerlas, los servicios que anteriormente hubieran preostado gravidico-cardiacos. En cada una de estas enfermedades
en cualquiera de los indicados centros en que se disfruten presenta el autor observaciones interesantes, cuyo estudio
iguales ventajas, y que según el arto 4.0 del real decreto de ofrece nuevas orientaciones, desconocidas formas clinicas
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), los servicios prestados qúe es importante conocery eficaces tratamientos avalorados
por los profesores en el desempeño de su destino han de por su experiencta personal, recogiendo á la vez útil~s en-
ser. recompensados á los cuatro años con una cruz blanca señanzas de las estadisticas propias y ajenas que inserta
del Mérito Militar que llevará un pasador especial con el acerca de algunas, como sucede con el tétanos traumá-
lema «Profesorado).-Con el apoyo de tales fundamentos, tico, demostrando que es cada dta menos frecuente á me-
juzgando como resultado de cuanto queda expuesto que el dida que se va perfeccionando la medicación antisép-
teniente coronel de Artilleria D. Ubaldo Rexach y Medina tica.-Cinco capitulos dedica á "cirugía de guerra», en
reune los méritos y circunstancias que previene la real los que se ocupa de las heridas en las, grandes cavidades,
orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255), la Junta yen la columna vertebral; corroborando las ideas que en
de esta Inspección, por unanimidad, opina que dicho jefe 1899 publicó en la revista «Medicina militar española), en
debe ser propuesto para la concesión de la cruz de 2.a clase lo que se refiere á las penetrantes de vientre por arma de
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del pro- fuego, opinando que se obtenian más curaciones con un sen-
fesorado, pensionada con ello por lOO del sueldo de su cilIo tratamiento antiséptico, que con las intervenciones
actual empleo hasta el ascenso al inmediato, como com- quirúrgicas, que eran tenidas en otro tiempo como de ab-
prendido en el inciso 1.0 del arto r(} del reglamento de re- soluta necesidad para salvar la vida de los lesionados, opi-
compensas en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá nión que se vió luego confirmada por la práctica de emi-
10 más acertado.-Madrid 8 de junio de I,06.-El coronel nentes cirujanos en la guerra del Transvaal yen la hispano~
de E. M.; Secretario.-José Villar.-Rubricado.-V.' B.O- ¡ americana, 10 que viene á confirmar una vez más 105 bene~
D. O. n\im. 148 ! j\llió 1006
.........~-,_._------------..,...---------_ .....-----------------_._-
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LUQlJ~
Señor General del primer Cuerps de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de GUirra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 29
de junio último, se ha servido conceder al primer tenien.
te de Infantería (E. R.) D. Jacinto Monjas Martín la
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo pensionadae~l recompe?sa de s~ distinguido comportamiento y he~
ndas I'embldas el dla 31 de mayo anterior ~on motivo
del atentado contra SS. M'f. en la calle Mayor de esta
corte, donde el interesado prestaba ¡;lua servicios como
oficial del cuerpo de Orden Público.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios..
Madrid 6 de julio de 1906.
nitario del ejército y reforma del cuadro de exenciones; al·
,canzar en público certamen, suprema distinci6n de la Real
Academia de Medicina en premio de su estimada obra
eLos pripcipios activos de, las plantas medicinales), todo
esto demuestra las aptitudes especiales que reune el mé·
dico Pérez Noguera para la observaci6n clínica, que jun-
tamente con sus profundos conocimientos de literatura
médica, le han dado justo renombre y una merecida repu-
tación científi~a de todos conocida. Es útil al médico mili-
tar esta obra ¡rorque en ella encuentra enseñanzas tanto de
aplicación inmediata en campaña como para la asistencia
domiciliaria y consultas públicas en los hospitales milita-
res.-Por todo 10 expuesto la Junta de esta Inspección, por
unanimidad, opina que el médico mayor de Sanidad Mi1i~
tar D. Emilio Pérez Noguera, es acreedor á ser recompen-
sado con una cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ello por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inm,:,diato por consi-
derarle comprendido en el caso 10.0 del arto 19 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo, de paz, y teniendo
en cuenta cuanto previene el 22 del mismo.--V. E., no obs-
tante, resolverá 10 más acertado.--Madrid 19 de junio de
1906.-El coronel de Estado Mayor, secretario, José Villar.
-Rubricado.-V.o B.o_P. A.-El general de brigada, Al-
sina.-Rubricado.-Hay un sello que dice:t«Inspección ge-
neral de los Establecimientos de Instrucción é Industria.
militan. '
ncios que reporta la llamada q;Cirujía conservadora sábia-
mente aplicada). Completan esta parte de la obra los capi-
tulas destinados al estudio de la irrigaci6n cont!mea anti-
séptica y de la nueva cura seca de los heridos en campaña
por medio del xeroformo.-En los caps. TI, 12,27,28, JI,
32, 3336, Y 40, se manifiesta la notoria competencia del au-
tor al estudiar el valor terapéutico de muchas substancias,
aquilatando sus efectos curativos, después de numerosos
ensayos y observaciones en la clínica, y en este orden en-
seña cómo obra y cura el tanfgeno en las diarreas, la aspi-
rina en el reumatismo, los calomelanos en la patalogia in-
fantil, el protargol en la blenorragia, y así continúa ana-
lizando las virtudes de otros medicamentos en diferentes
enfermedades.-Existe un grupo de procesos patológicos
causados y sostenidos por el paludismo que, por las raras
formas clinicas que presentan, curso anómalo que siguen y
funestas terminaciones que á veces producen, suelen con-
fundir el verdadero juicio diagnóstico,y por lo tanto el opor·
tuno tratamiento; en los caps. 6,24,37,39,41 Y 4.:1 se ha-
llan descriptos estos estados patalógicos con los signos que
los caracterizan y distinguen de otros análogos y las medi-
caciones indicadas en cada caso, siendo muy notable la em-
pleada en uno de paludismo crónico rebelde en estado ca-
qu6ctico, curado por el autor con el azul de metileno.-En
distintos capítulos trata de las anginas, cólicos y pleuresias
que revisten carácter reumático; analiza los tratamientos
preconizados para combatir el hipo, hace un concienzudo
estudio sobre la insolaeión,que resulta de verdadero interés
por la relación que guarda con la higiene en las marchas
militarés, y termina, después de examinar otros importantes
puntos, COBlO son, la dieta láctea en las diarreas, con un
magnífico estudio terapéutico acerca de la erisipela, reco-
mendando un tratamiento original suyo, que consiste en el
empleo local del ácido salicílico que ha dado sorprenden-
tes resultados, demostrado en 82 casos de su práctica par-
ticular.-Del examen de la hoja de servicios, resulta que
quenta 15 años, 2 meses y 22 dias de efectivos, y 2 años, 2
meses y 12 días de abonos de campaña; que está calificado
con las mejores notas de concepto, y ha prestado servicios
en hospitales y cuerpos en la última guerra de Cuba, habien-
do sido recompensado, por su distinguido comportamiento
en acciones de guerra y asistencia en hospitales, con tres
cruces del Mérito Militar de primera clase con distintivo rojo,
dos dl'! ellas pensionadas, cruz de Isabel la Católica y enco-
mienda de la misma Orden, por méritos literarios y cientí-
ficos, con dos menciones honoríficas y tres cruces de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, una de
ellas pensionada con ello por 100 del sueldo de médico
primero, y dentro de su actual empleo de médico mayor ha
obtenido una cruz de segunda clase del Mérito Milit<>r con
distintivo blanco por su obra «Reumatismo viscerah; cons-
ta también como excepcional mérito haber rechazado al
frente de un pelotón de convalecientes un ataque de los in-
surrectos cubanos al Hospital militar ne Güines, del qua ' . Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeompen-
era director, haber desempeñado honrosas comisiones sas que V. E. remitió á este Ministerio con sn escrito de
cientificas y escrito quince libros de aplicación inmediata 2 de febrero último1 formulada á favor del,coronel de In.
al mejor servicio del ejército.-La importante obra que fanteda D. Enrique Brualla Gil, por el celo, laborio!!li-
Con el nombre de eNotas clinicaslt ha dado á luz el médi- dad é inteligencia con que viene desempenando el carao
co mayor D. Emilio Pérez Noguera, no obedece en la ex- de jefe de la Comisión liquidadora de cuerpos disuelt~s
posici6ny desarrollo de las materias que contiene á un de Cuba y Pnerto Rico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
plan determinado, porque formando un conjunto de es- l' f T d 1 1
tudios sueltos, verdaderas monografías acerca de proce- e m orme eml I o por a nspección general de los Esta·
sos patológicos y medicaciones modernas, no necesitan blecilllientos de Instrucción ti Industria militar y por re-
amoldarse á un orden prefijado. Trátase de trabajos, algu- solución de 5 del actual, ha tenidQ á bien conceder al ex;·
nos conocidos de la c1as'e médica, y muy apreciados todos presado coronel la cruz de tercera clase del Mocito Militar
por el carácter práctico que:ha sabido darles el antor con con distintivo blanco.
sus observaciones personales, recogidas en la clínica, que De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
han merecido ser citadas con elogio por eminencias cientí- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
ficas, como el doctor Rivera, catedrático de la Facultad de drid 6 de julio de 1906. .
medicina de Madrid y el doctor Nimier, profesor de la Es-
cuela de Medicina militar de Val de Grace (Francia).-Bas- LUQVE
tari~ para da\ á cono~er la iJl!'I:0rtancia de este trabajo, . . '..
anahzar la bnllante hOJa de serVICIOS del autor y hacer cons- Sailor In~pecy>l,' generál de las C01lUeloneas. }¡qUldadoras
tar e~ autorizado juicio emitido acerCa de este libro por el del EJércIto.
presIdente de la Junta Facultativa de Sanidad Militar, yeu '~f~cto, desenvolver con gran aciert? en. q~ince li1:)rCl~ de: Seilore! Genel'al del primer ~il:PO de eié»citCi é Inspec.rh1es enseñanzas el fruto de su práctlea cwd y mUltar; rea'l tor general de los EstablecImientos dlil Instrucción é
lzfar estudio$ de superior mérito ~Qbl'e epidemias y ciertas Induetria. militar
en ermedades padecidas por la tropa, intervenir con bq~u •
(e~~~~~do eH la ~la~~rac!ó~ de re~latne,ntos ~!1 ~~F!qi~!~.. .. .........
,~ l
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RETIROS
~xemo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que V. E. cursó á este Ministerio eu 9 de diciembr~ .de
1904, instruído al soldado que fué del batallón expedICIo.
nario nÚill. 8 de FilipinDos Francisco Castro Belberj y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el00';lse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes ~róx\ml)
pasado, se ha servido conceller al interesado el retIro para
Granada, con sujeción' á lo preceptua:do. en los artículos
primero y séptimo de la ley de 8 de JulIo de 1860, como
herido en acción de guerra, asignándole el haber mensual
de 22,50 pesetas y además 7,50 pesetas por la pensión de
una cruz del Mérito Militar que posee, ó sea en total 30
pesetas al m~, que ha~rá de sat~sfa:cér~elep~r la De~ega.
ción de HacIenda de dIcha provIUCIa a partIr de 1. del
presente mes, haciéndolo de los atrasos con arreglo á la
real orden circular de 3 de junio de 1903 (O. L. núm. 92).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoCI-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 6 de julio de 1906.
LUQUE
&1101" General del segundo Cuerpo di ejército.
Señor Ordenador de pagO! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo folicitado por ~l pri.
mer teniente, ayudante de profesor de la AcademIa de
Artillería D. Francisco Allona Aizpúrua, el Rey (que
Dios gua;de) se ha servido antorizarle para que pas~ á
Liverpool (Inglaterra), á disfrutar las próximas vacacIO-
nes de fin de curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 6 de julio. de 190G.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di-
rector de la Acad.'emia de Artillería, el Rey (q D. g.), se
ha servido conceder á los ~pitanes profesores de la mis-
maD.José Gomá Armijo yD.Domingo Marcide Caño,
la gratificación de 1. 500 pesetas anuales á partir de 1. o
del actual, como comprendidos en el artículo 8.0 del re-
glamento de auademias militares. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos &110s. Ma-
drid 6 de julio de 1906.
--
DISPOSICIONES
de la SubseCretaria '1 SGooionss de este K1n1sterio
'1 de 1&s depend61l.oialr oantraln
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia \;le Artillería.
LUQU1Il
_.-
UCtlIÓN Ji ~'rII.'D'CCI6N,ImOL'D'TAUIEm.'O y
ctrl:BPOS DIV1lBSOS
CUERPO .A.UXILIAR DE OFICINAS MILITARM
Set'ior Director general de Carabineros.
Señor Oapitán general de Baleares,
Sefior Ordenador de pagO! de Quena.
Sel10res Generales del tercero y séptimo Cuerpos de ejét-
eito y Capitán general de Galicia.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del favorable resultado del~xcmo. Sr.: Para cubri~dos plazas d~ eseribie.n~e que f procedimiento instruído ~n el segundo .Cuerpo de ~jérci­
exlsten vacantes en la planhIla del Cuerpo Amollar de ¡ to contra el segundo temente de CarabmerosD. Ramón
Ooficinas Milital'f'~, el Rey{q. D. g'l se ~a. servido conce- f Perea L01ano, por abandono de destino, el cual causó
del' el ingreso en dwho Cuerpocomo escrIbIentes de segun- t baja en el Ejército por real orden de 13de ectubre de 1904
da cla~, á los sarg~n~os de Infantería D. ~senio lba- t {l}. O. núm. 230), con arreglo á la de 13 de. marzo.de
ñeJ LopéZ, del !eglmlento de I!CIabel ~a 9atohca núm, MIl 1900 (C. L. núm. 52), el Rey (q. D. g ) ha tellldo á b!-en
y D. Manuel VIda! Gallego, ~el regImIento de Espafi~ ~ reBolVd que el interesado vuelva á causar alta en el EJér-
núm. 4;6, que. so~ los más antIguos de la escala de aSPI'1 cito y cuerpo de Carabineros de que procede. ..
rantes al refendo Ingreso aprobad~ por rea! orden de 5 de De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento
enero último (C. L. núm. 5); debIl'?ndo dIsfrutar en el y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1oa.
empleo que se les codfiere la ef€ctividuad de esta fecha y Madrid 6 de julio de 1906.
causar baja por fin del presente més en los cuerpos á que LuQU:I
pertenecen con arreglo á lo consignado en la soberana Befior Director general de Carabineros.
disposición de 15 de diciembra de 1904 (O. L. núm. 252). Sefiores Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento rina y General del segundo Cuarpo de ejércite.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1906.
álCCIÓN DE INFANTESaLIC~~~~'\ - . VAC~TES ..
. . . Oircular. DebIendo cubrIrse por OpOSICIón, á tenorEx~mo. Sr.: AccedIendo. á lo solICItado por el segun_¡ del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
do temente, de la comandaUCIa de Mallorca de ese cuerp~ correspondiente á clarinete,. qu.e se halla vacante en el
·D. Valen~m Alonso Pobl~t, el Rey (q. D:. g.) ha te batallón Cazadores de Araplles núlp. 9, cuya plana ma-
nido á bIen concedtlrle SeIs. meses de hc~nCIa, con o.b. yor reside €In Madrid, de orden del Excmo. Sefior Minis-
jeto d~ evacuar asuntos propIOS, paJ:a ~léxICO (RepúblIca tro de la Guerra S6 anuncia el oportuno concurso, en el
del mIsmo nombre), con. arreglo á las mst~UC?IOneS apro- cual podrán tomar parte los ind~~iduos de ~a clase ciyil
badas po; real orden CIrcular de 5 de JUDIO de 1905 que lo deseen y reunan las condICIones y ClrcunstancIas
(C. L. numo 101)... . personales exigidas por las vigentes disposiciones~
De orden de S. M: l~ dIgO á.V. E. para BU COnoCI- Las soiicitudes se dirigirán al jefe del e::tpresado cuer-
miento y efectos C~nsIgUIe~es. DIOS guarde á V. E. mu- . po, terminando su admisión el día 24 del actual.
ghOiJ dOl. MadrId 6 de JulIo de 1906. Madrid 7 de julio de 1906.
LUQUB El Jefe de la Sección,
Antonio Tooar
